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SAŽETAK 
 U ovom radu opisat će se nogomet kao najpopularnija igra na svijetu te povijesni 
razvoj najznačajnijeg nogometnog natjecanja – Svjetsko prvenstvo u nogometu.  Počeci 
nogometa sežu u daleku prošlost od igranja po ulicama i poljima u Engleskoj pa do 
uređenih igrališta. Neko vrijeme je čak bio i zabranjen zbog grubosti same igre, ali ni to 
nije moglo zaustaviti ljude da ga igraju. 
U prvom dijelu rada navest će se kada su osnovani prvi klubovi te kada su se počele 
igrati prve međunarodne utakmice. Zatim, obrađen je i razvoj nogometa u Hrvatskoj. 
Nakon toga objasnit će se organizacija i sustav natjecanja u nogometu. Diljem svijeta 
nogomet se igra na različitim prvenstvima na reprezentativnoj i klupskoj razini te će se 
navesti neka od najpoznatijih. Nadalje, objasnit će se sustavi natjecanja u nogometu; kup 
i liga. Važno je spomenuti i formacije momčadi koje se natječu, pa će se tako navesti 
klasični sustav, WM sustav, 4-2-4 sustav, sustav sa čistačem te današnji najpopularniji 
4-4-2 i 3-5-2. Svaki pojedini sustav prikazan je slikama. 
U drugom dijelu rada navedena su sva Svjetska prvenstva u nogometu od 1930. do 
2014. godine. Za svako prvenstvo navedene su zemlje domaćini te sve reprezentacije koje 
su sudjelovale na natjecanju te one koje su pobijedile. Ukratko je objašnjeno na koji način 
su se prvenstva odvijala, koje su novosti uvedene, a spominju se i zanimljivosti koje su se 
događale tijekom ili poslije prvenstava. 
Na kraju ovog rada spominju se i najveći igrači nogometa u svijetu; sada umirovljeni 
Pele, Maradona i Ronaldo te trenutno aktualni Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Ukratko 
su navedene njihove biografije te najveća postignuća. Nakon toga, odrađena je analiza 
rezultata na svim Svjetskim prvenstvima do sada te su navedeni zaključci rada.  
Ključne riječi: igra, Jules Rimet, nogomet, Svjetsko nogometno prvenstvo, povijest 
nogometa 
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1. UVOD 
Nogomet je bez sumnje najpopularnija igra na svijetu, a može se ubrojiti u 
najjednostavnije. Od samih začetaka nogometa u Engleskoj kada je ta igra bila i 
zabranjena zbog grubosti, vidljivo je da ništa ne može spriječiti njeno odvijanje. Kroz 
povijest, nogomet je ujedinio ali i posvađao pojedine narode, ali ga nisu mogli zaustaviti 
ni neimaština ni rat. Interes za nogometom mije se umanjio tokom godina, čak suprotno. 
Danas, nogomet nije igra bez pravila, štoviše, kroz svoj razvitak usvojena su detaljna 
pravila, a može biti organiziran na različite načine i kroz različite sustave (najčešće su to 
ligaški i kup sustav). Najznačajnije nogometno natjecanje je svjetsko prvenstvo u 
nogometu. Održava se od 1930. godine, a idejni začetnik najvećeg nogometnog natjecanja 
bio je Jules Rimet. Svjetska prvenstva u nogometu održavaju se svake četiri godine, a 
izostala su samo 1942. i 1946. godine zbog Drugog svjetskog rata. Svako svjetsko 
prvenstvo ima sve više i više sudionika koji se prijavljuju u kvalifikacije te je sve bolje 
organizirano i medijsko popraćeno. Isto tako, stalno se uvode razne inovacije i nova 
pravila, kao na primjer početak korištenja žutog i crvenog kartona te povećanje broja 
reprezentacija koje će nastupiti na prvenstvu. Nogomet je postao prava industrija, a 
svjetska prvenstva u nogometu zemljama domaćinima kao i igračima donosi velike 
zarade.  
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2. POVIJESNI RAZVOJ NOGOMETA U SVIJETU 
 Povijest nogometa počinje u Engleskoj u 18. stoljeću kada se ta igra igrala za blagdane. 
Tada je to bila samo igra bez pravila te broj natjecatelja nije bio propisan, a lopta je bila 
izrađena od drveta. Cilj igre bio je osvojiti prostor velik i nekoliko kilometara a igralo se 
po ulicama i poljima. Bitno obilježje tadašnje igre nogometa bile su nasilnost i okrutnost 
te je često bila i zabranjena. Prvi pisani trag o zabrani igranja zabilježen je 1314. godine 
kada je istu zabranio londonski gradonačelnik uz odobrenje kralja. Unatoč zabrani, 
nogomet je u Engleskoj i Škotskoj bivao sve popularniji kao što je prikazano na slici 1.  
Slika 1: Prikaz igre nogometa na ulici 
 
Izvor: https://www.mup.hr/UserDocsImages/muzej/pdf_materials/03/pano%20tifo_2_3_8.pdf, 
15.09.2016. 
 Posljedično, urbanizacija i industrijalizacija društva, dovele su do transformacije 
nogometa u suvremeno uređenu igru. Moderan nogomet igra se od 1863. godine kada su 
utvrđena nogometna pravila te je osnovan Nogometni savez (FA). 
U Engleskoj se razvio nogomet kakav znamo danas, ali se igrao i prije u nekoj od 
varijanti. Igre koje uključuju loptu, momčadi i nekakav oblik ubilježavanja bodova 
zabilježeni su i mnogo ranije. Prije otprilike 3000 godina drevni Kinezi su igrali igru Tsu 
Chu (Tsu – udarati, Chu – punjena lopta načinjena od životinjske kože). U to doba u 
Japanu se igrao kemari. U ovoj igri igrači su pokušavali potjerati loptu između dva 
bambusova štapa. Grci su imali igru nazivom episkyros, a Rimljani su donijeli igru 
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harpascum u Britaniju, a pretpostavlja se da se upravo iz nje razvio današnji nogomet 
(Baddiel, 2005).  
2.1. Prvi klubovi te međunarodne utakmice 
 Prvi nogometni klub osnovan je u engleskom gradu Sheffielfu 24.10.1857. godine. 
Osnovali su ga Nathanel Kresvik i Willam Prest i dali su mu ime po svojem gradu – 
Sheffield F.C., a klub djeluje i do današnjeg dana. Vodili su se mnoštvom nepisanih 
pravila koja su do tada postojala. Ta pravila su poslužila kao osnova za izradu pravila 
igre. Najstariji zapisnik sa utakmice je sa utakmice između Sheffielda i London City-a a 
odigrali su 1:0. Svi klubovi su nazvani klubovima asocijacije (assoc.) te se zbog toga u 
nekim krajevima Velike Britanije nogomet naziva prema varijanti tog naziva „soccer“ a 
riječ se proširila i u Sjevernu Ameriku. Nogomet se počeo širiti i zvan granica engleske, 
na cijeli europski kontinent a zatim i na druge. 1903. godine razgovaralo se o stvaranju 
međunarodne nogometne organizacije a 1904. godine sastali su se predstavnici sedam 
zemalja (Francuska, Belgija, Švicarska, Nizozemska, Švedska, Danska i Španjolska) i 
osnovali Federation Internationale de Football Association (FIFA). FIFA je danas najviša 
svjetska nogometna organizacija. Njezino središte je u Zürichu, Švicarska, a njen sadašnji 
predsjednik je Gianni Infantino. Utemeljena je 21. svibnja 1904. u Parizu. Odgovorna je 
za organizaciju nogometnih međunarodnih natjecanja, najpoznatije je FIFA Svjetsko 
prvenstvo, koje se održava od 1930. godine. FIFA danas ima 208 nogometnih saveza 
članova, što je za 16 država više nego Ujedinjeni narodi i 3 države više nego 
Međunarodni olimpijski odbor. Prvo svjetsko prvenstvo održano je u Urugvaju gdje su 
domaćini pobijedili Argentinu u finalu natjecanja 4:2. Na tom prvenstvu sudjelovalo je 
ukupno 13 zemalja (Baddiel, 2005). 
2.2. Razvoj nogometa u Hrvatskoj 
 U Hrvatskoj se nogomet igrao davne 1873. godine kada su Englezi došli u Rijeku kako 
bi se izgradila tvornica. Hvati tada još nisu sudjelovali u tim utakmicama. Engleski 
mornari su igrali nogometne utakmice i u Zadru te Trogiru, pa zatim engleski geodeti u 
Novoj Gradišci pred velikim brojem gledatelja. 1880. godine, nogomet se počeo igrati u 
Županji. Prvi zapisi kažu da su engleski radnici pozvali lokalne dječake da im se pridruže. 
Oni su im bili učitelji i suigrači. Nogometna lopta sa kojom su igrali sačuvana je i danas. 
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Postoje i zapisi kako su nogomet igrali učenici u Zadru, Istri, Slavoniji te i drugim 
gradovima širom Hrvatske. Prva pravila igre na hrvatskom jeziku tiskana su 1896. godine 
u Zagrebu. Pravila su objavljena 1908. godine sa objašnjenjima i uputama. Prvi hrvatski 
sportski klub koji u svom imenu naglašava opredijeljenost za nogomet je Prvi nogometni 
i športski klub Zagreb, a osnovan je 1903. godine. Prve javne međunarodne utakmice 
reprezentacija Hrvatska odigrala je u Pragu 1907. godine.  Početkom 20. stoljeća, kada 
su nastajali prvi nogometni klubovi, došlo je do želje za formiranjem nacionalnog 
nogometnog saveza. Hrvatski športski savez osnovan je 8. listopada 1909. godine, a na 
čelu je bio Hinko Würth. Nakon Prvog svjetskog rata, predstavnici najvećih i najvažnijih 
hrvatskih nogometnih klubova zahtijevali su službeno osnivanje Hrvatskoj nogometnog 
saveza. Konačno je utemeljen 6. kolovoza 1939. godine a za prvog predsjednika odabran 
je Ivo Kraljević. Tokom godina vodila se borba za postizanje jednakosti unutar 
jugoslavenske nogometne organizacije, budući da je desetljećima hrvatskim klubovima 
bilo nametnuto preglasavanje. Uspostavljanjem suverene, nezavisne i demokratske 
Hrvatske nakon izbora 1990. godine, konačno je to i omogućeno. U nastavku je na slici 
2. prikazan današnji logo Hrvatskog nogometnog saveza. 
Slika 2: Logo HNS-a 
 
Izvor: http://hns-cff.hr/static/images/common/hnslogo1_hq.png, 15.09.2016. 
Danas, kada je hrvatski nogomet konačno samostalan, administracija Hrvatskog 
nogometnog saveza ima mogućnost stvoriti optimalno okruženje za cjelokupni razvoj i 
procvat ovog sporta (http://hns-cff.hr/hns/o-nama/povijest/). 
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3. ORGANIZACIJA I SUSTAV NATJECANJA U NOGOMETU 
Diljem svijeta nogomet se igra kroz različita prvenstva na reprezentativnoj i na 
klupskoj razini. Svaki od natjecatelja se jednako snažno bori kako bi ostvario pobjedu 
(Baddiel, 2005).  
3.1. Reprezentativna i klupska natjecanja 
Reprezentativna natjecanja održavaju se diljem svijeta. Krovno tijelo nogometa je 
FIFA koja ujedno i nadgleda natjecanje. Svijetsko prvenstvo u nogometu održava se 
svake četiri godine a prvo se održalo 1930. godine u Urugvaju. Godine 1942. i 1946. 
natjecanje se nije održalo zbog Drugog svjetskoga rata. Aktualni svjetski prvak 
je Njemačka. Današnji sustav natjecanja uključuje 32 kvalificirane reprezentacije. 
Reprezentacije se natječu kroz približno mjesec dana na unaprijed određenim stadionima 
u državi. Kako bi se odredili sudionici na završnom natjecanju, kroz period od tri godine 
koriste se kvalifikacije. Do današnjeg dana, odigrano je 20 svijetskih prvenstava u 
nogometu. Naslov svjetskih prvaka osvojilo je samo osam reprezentacija. Ukupno pet 
puta naslov je osvojio Brazil, četiri osvojena naslova imaju Njemačka i Italija, Argentina 
i Urugvaj osvojili su naslov dva puta, a dok su Francuska, Engleska i Španjolska naslov 
osvojili samo jednom. 2014. godine u Brazilu održano je posljednje svjetsko nogometno 
prvenstvo. FIFA organizira i svjetska nogometna prvenstva za žene koje se također 
održavaju svake četiri godine. Prvo natjecanje organizirano je 1991. godine, a posljednje 
je održano 2015. godine u Kanadi (http://h2g2.com/edited_entry/A565148). 
Nadalje, jedno od reprezentativnih natjecanje su i Olimpijske igre (OI). One su  
veličanstveno više sportsko natjecanje koje se održava svake četiri godine. Olimpijske 
igre su natjecanja između športaša u pojedinačnim i ekipnim disciplinama. U ekipnim 
disciplinama svaka država, sudionica Igara, smije poslati samo jednu ekipu. Nogomet je 
olimpijski sport za muškarce još od 1908. godine, te je do današnjih dana prošao kroz 
mnogobrojne promjene. Na olimpijske igre ulazi se kroz kvalifikacijske utakmice, a 
danas nastupaju nacionalne U-23 reprezentacije. Na OI u Atlanti 1996. godine prvi put se 
igrao i olimpijski turnir za nogometašice (Baddiel, 2005). 
Pored navedenih natjecanja održavaju se i slijedeća: Copa America, Prvenstvo Srednje 
Amerike, Azijsko prvenstvo i Prvenstvo Oceanije te Afričko prvenstvo. Copa America 
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(Campeonato Sudamericano) je najstarije međunarodno natjecanje koje se još održava. 
Prvi puta je održano 1910. godine a izvorno je stvoreno za 10 zemalja članica 
južnoameričke krovne organizacije CONMEBOL. Azijsko prvenstvo je počelo 1956. 
godine i održava se svake četiri godine. Prvenstvo Oceanije je održano 1973. i 1980. 
godine a natjecanje uključuje Australiju, Novi Zeland i tihooceanske zemlje. Afričko 
prvenstvo je natjecanje koje se proširilo na čitav kontinent i danas se natječe 16 
reprezentacija u samoj završnici (Baddiel, 2005). 
U Europi se održavaju dva klupska nogometna natjecanja. Najprestižnije natjecanje je 
svakako Liga prvaka (bivši Kup prvaka) u kojem nastupaju prvaci europskih nogometnih 
liga zajedno sa ostalim klubovima iz najjačih europskih nogometnih liga. Turnir je 
osnovan 1955. godine pod nazivom Europski kup klubova prvaka a sudjeluju klubovi 
pobjednika liga iz kojih dolaze. Najuspješniji klub u povijesti natjecanja je Real Madrid, 
a naslov je osvojio ukupno čak 11 puta. Najviše naslova europskih prvaka osvojili su 
upravo španjolski klubovi; ukupno 15. Ovo natjecanje do danas su osvojila ukupno 22 
različita kluba, a njih 12 je osvojilo više od jednog naslova. Najuspješniji klub je ujedno 
i trenutno europski prvak, a u finalu je pobijedio Atletico Madrid. Od svih europskih 
klupskih natjecanja, finale Lige prvaka najvažnija je utakmica. Stadion domaćin finala 
bira se dvije godine prije same utakmice (http://www.uefa.com/ 
uefachampionsleague/history/background/index.html).  
Drugo takvo natjecanje je Kup UEFA gdje se natječu vrhunski nogometni klubovi koji 
nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. Ustanovljeno je 1955. godine kao Kup 
velesajamskih gradova. 1971. godine mijenja se naziv u Kup UEFA i u njemu sudjeluju 
svi klubovi koji su doprvaci ili visoko plasirani u nacionalnim prvenstvima svojih država. 
Kup UEFA se sa sezonom 2009/10. mijenja u novo natjecanje pod nazivom UEFA 
Europska liga. Ovo natjecanje osnovano je kako bi se povratilo zanimanje za samo 
natjecanje. Pobjednik natjecanje u svojem vlasništvu ima trofej godinu dana, a tada ga 
vraća UEFA-i. Nakon toga, klub dobiva njegovu kopiju. 2008. godine donijeto je pravilo 
da klub koji ukupno pet puta osvoji Kup UEFA ili ako ga osvoji tri puta zaredom, dobiva 
originalni trofej na čuvanje. Do danas, odigrano je 36 sezona Kupa UEFA, a od tih 36 
sezona, 26 njih osvojili su klubovi iz Španjolske, Italije, Njemačke i Engleske.  
Pobjednici Kupa UEFA su klubovi iz 10 različitih država ( https://hr.wikipedia.org/ 
wiki/Kup_UEFA). 
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Postoji još Svijetsko klupsko nogometno prvenstvo koji se igra od 1960. godine 
između pobjednika Lige prvaka i pobjednika južnoameričkog Copa Libertadoresa, zatim 
već spomenuti Copa Libertadores koje je glavno klupsko natjecanje u Južnoj Americi još 
od 1960. godine te Afrička klupska natjecanja (Baddiel, 2005). 
3.2. Sustavi natjecanja 
Postoji nekoliko podjela sustava natjecanja, a to su ligaški sustav, kup sustav, turnirski 
sustav, različiti mitinzi, te kombinirani sustavi. U nogometu se najčešće koriste upravo 
ligaški i kup sustavi. U profesionalnom sportu ligaški sustav koristi se uglavnom kod 
ekipnih sportova, pa tako i u nogometu. Najčešće se radi o klupskim natjecanjima koja se 
provode na nacionalnoj razini, te se na temelju njih ostvaruje poredak klubova u protekloj 
godini ili sezoni. Formati natjecanja kod ligaškog sustava variraju obzirom na broj 
sudionika i obzirom na broj odigranih krugova. Broj sudionika u ovakvom sustavu u 
pravilu nije manji od šest, a rijetko je veći od dvadeset. Broj odigranih krugova najčešće 
se proteže od jednog do četiri. Sudionici ligaških natjecanja za svaki odigrani susret, 
ovisno o njegovom ishodu, dobivaju određeni broj bodova. Pobjednik je onaj tko nakon 
posljednjeg odigranog kola ima najveći broj bodova, dok je najmanje uspješna ekipa ona 
koja skupi najmanje bodova. Neki formati ligaških natjecanja koncipirani su na način da 
najuspješniji sudionici doigravanjem, odnosno dodatnim međusobnim susretima, 
odlučuju o ukupnom pobjedniku lige (Hublin i Breslauer, 2010).  
U Hrvatskoj je osnovana Prva hrvatska nogometna liga koja uključuje 10 klubova 
iz Republike Hrvatske. Igra se 36 utakmica četverokružnim sustavom, dakle, svatko sa 
svakim četiri puta. Na kraju sezone, posljednje plasirana momčad ispada u Drugu ligu, 
dok pretposljednji ide u doigravanje s drugim klubom iz 2.HNL, a u prvu ligu ulazi 
izravno prvak iz Druge lige. Prvak lige nastupa kao nositelj u 2. pretkolu UEFA Lige 
prvaka, drugoplasirani i trećeplasirani ulaze u  UEFA Europsku ligu, kao i 
pobjednik Hrvatskoga nogometnog kupa. Službeni nastanak lige datira u 1992. godinu, a 
vodi je Udruga profesionalnih klubova Prve hrvatske nogometne lige u ime Hrvatskog 
nogometnog saveza (http://hns-cff.hr/natjecanja/maxtv-prva-liga/). 
Kup sustav je vrsta natjecanja kod kojeg se igra na ispadanje. Upravo je to glavna 
specifičnost ovog sustava. Svaki je susret od iznimne važnosti jer pobjednik nastavlja s 
natjecanjem dok je poraženi eliminiran. Ovaj oblik koristi se vrlo često i to podjednako u 
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profesionalnom, amaterskom i rekreativnom sportu. Pogodan je za natjecanja kraćeg 
trajanja na kojima može učestvovati velik broj sudionika. Kup sustav idealan je za 
natjecanja u kojima se želi izbjeći velik broj susreta. To je ujedno i nedostatak ovakvog 
sustava, jer se većina sudionika takmiči u malom broju susreta. Točnije, polovica 
sudionika ispada već nakon prvog kola. Formati kup sustava variraju s obzirom na broj 
sudionika. Idealni broj sudionika su potencije broja dva (4, 8, 16, 32, 64, 128, itd. 
sudionika) (Hublin i Breslauer, 2010). 
U Hrvatskoj se koristi kup sustav i to na način da se natječe 48 klubova: 16 najbolje 
rangiranih prema koeficijentu HNS-a u prošlih pet sezona, 21 pobjednik županijskog 
kupa organiziranih od strane županijskih nogometnih saveza te 11 poraženih u finalu 
županijskog kupa (iz županija s najviše registriranih nogometnih klubova). 32 kluba koja 
su se kvalificirala kroz županijske kupove igraju u pretkolu kupa, dok preostalih 16 čeka 
pobjednike u šesnaestini finala. U završnom dijelu Hrvatskog kupa sudjeluje 16 klubova 
najboljih po koeficijentu uspješnosti u natjecanju u zadnjih pet godina, 21 osvajač 
Županijskog kupa i 11 finalista iz županijskih saveza s najvećim brojem registriranih 
nogometnih klubova (pravilnik koji preferira kvantitetu umjesto kvalitete). Kup se igra 
na pretkolo, šesnaestinu završnice, osminu završnice, četvrtzavršnicu, poluzavršnicu i 
završnicu. Pretkolo, šesnaestina završnice i osmina završnice se igraju na jednu utakmicu, 
a domaćin je slabija ekipa po koeficijentu. U četvrtzavršnici i poluzavršnici igra se na 
dvije utakmice te se parovi određuju izvlačenjem ždrijeba neovisno o jačini koeficijenta 
klubova. Završnica se od sezone 2014./15. igra na jednu utakmicu i to na neutralnom 
terenu. U slučaju da utakmica završi neriješeno, igraju se dva produžetka od 15 minuta, 
a ako ni tada nema pobjednika, pucaju se jedanaesterci. Osvajač kupa osvaja trofej 
Rabuzinovo sunce i ulazak u drugo pretkolo UEFA Europske lige (http://hns-
cff.hr/natjecanja/hrvatski-kup/). 
3.3. Formacija momčadi 
Formacija u nogometu opisuje kako će se igrači u momčadi posložiti na terenu. 
Postoje različite formacije ovisno o tome želi li momčad igrati napadački ili obrambeno 
(https://www.tribina.hr/topics/slug/takticka-evolucija-nogometne-igre-izumiru-li-klasi/). 
Formacije su opisane u obliku brojeva za svaki dio terena (isključujući vratara). U okviru 
nogometnih pravila momčad može izabrati formaciju po želji. Neke od najvažnijih su 
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(Baddiel, 2005): klasični sustav, WM sustav, 4-2-4 sustav, sustav s čistačem te današnji 
sustavi. 
Klasični sustav (2-3-5 ili piramida) je sustav sa dva braniča te desnim, lijevim i 
središnjim halfom i 5 napadača kao što je prikazano na slici 3. 
Slika 3: Klasični sustav ili 2-3-5 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Nogometne_formacije, 16.09.2016. 
Iako je sustav 2-3-5 napadački orijentiran, bio je prvi pravi pokušaj da se igra više na 
obranu. Ovaj sustav su koristile reprezentacije Engleske i Škotske sredinom 1880-ih 
godina. 
WM sustav nogometni je raspored igrača na terenu u formaciji 1-3-2-2-3. Uz vratara 
djelovale su linije bekova, linija halfova, linija spojki i linija napadača. Tipični 
predstavnici tog sustava bili su Englezi. Tvorac tog sustava bio je Herbert Chapman, 
menedžer londonskog Arsenala. U nastavku je na slici 4. prikazan WM sustav. 
 
 
 
 
Slika 4: WM sustav 
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Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Nogometne_formacije, 16.09.2016. 
Sustav WM bio je vrlo jednostavan za obranu. Temeljio se na igri čovjek na čovjeka. 
Igrači su bili ravnomjerno raspoređeni po terenu u ravnomjerno opterećeni. Glavni 
organizatori igre bili su halfovi i spojke raspoređeni po terenu u četverokutu. Slabost 
sustava bilo je striktno pokrivanje igrača. Sustav doživljava svoj vrhunac 1950-ih godina. 
4-2-4 sustav stvoren je u Brazilu ranih 1950-ih godina te je napadački orijentiran kao 
što je prikazano na slici 5.  
Slika 5: 4-2-4 sustav 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Nogometne_formacije, 16.09.2016. 
4-2-4 je postala korisna zahvaljujući povećanoj kondiciji i boljim sposobnostima 
igrača, nastojeći koristiti 6 braniča i 6 napadača, s veznim igračima koji bi odrađivali oba 
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zadatka. Četvrti branič je povećao broj ljudi u obrani, ali primarna uloga mu je bila da se 
braniči lakše skupe zajedno. Sustav 4-2-4 je omogućio njihovu suradnju, što je za 
pozitivnu posljedicu imalo dopuštanje jačeg napada. Relativno prazan vezni red se 
oslanjao na braniče koji bi trebali ne samo ukrasti loptu, već i zadržati je, te kvalitetno 
isporučiti veznom redu ili napadu. Ova formacija je zahtijevala da svi igrači, uključujući 
i braniče, imaju finu tehniku i iznimno manevriranje loptom. Naravno, Brazilci su imali 
sve predispozicije za takvu igru, te su s tom taktikom osvojili SP 1958. i 1970. 
Čistač ili libero (u sustavu s čistačem) je branič koji se kreće slobodno iza obrane. Igra 
s čistačem iza tri ili četiri obrambena igrača dio je obrambenog stila igre iz Italije. Čistač 
se kreće iza suigrača iz obrane i pokušava uhvatiti napadača koji se probije kroz obranu 
kao što je prikazano na slici 6.  
Slika 6: Sustav sa čistačem 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Nogometne_formacije, 16.09.2016. 
Sustav 5-3-2 otežava suparničkoj momčadi da postigne pogodak. 
Trenutačno se najviše igraju sustavi 4-4-2 i 3-5-2. Formacija 4-4-2, prikazana u 
nastavku na slici 7.,  je okarakterizirana kao tradicionalistička zbog toga jer je engleska 
reprezentacija koristi već desetljećima. 
 
 
Slika 7: Sustav 4-4-2 
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Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Nogometne_formacije, 16.09.2016. 
Vezni igrači trebaju iznijeti većinu akcija momčadi, te se pridružiti napadačima, dok bi 
vezni igrači koji bi ostali iza ostali kao osigurači. Krilni vezni igrači imaju ulogu 
ubacivanja kvalitetnih lopti u šesnaesterac. Formacija 3-5-2 je vrlo slična formaciji 5-3-
2, samo što su dva krila orijentirana više prema napadu. Prikazana je u nastavku na slici 
8. 
Slika 8: Sustav 3-5-2 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Nogometne_formacije, 16.09.2016. 
Zbog ovoga, središnji vezni igrači ostaju malo bliže obrani da zaustave mogućnost 
protivničkog kontranapada. 
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4. POVIJEST SVJETSKIH NOGOMETNIH PRVENSTAVA 
U nastavku rada navesti će se sva svjetska nogometna prvenstva koja su se održala 
do današnjeg dana te će se ukratko o svakom spomenuti određena zanimljivost. 
4.1. Uvod u svjetska nogometna prvenstva 
Idejni začetnik najvećeg nogometnog natjecanja je nekadašnji predsjednik FIFA-e 
Jules Rimet po kojem se i zvao trofej koju su dobivali pobjednici. Jules Rimet (1873.-
1956.) je od najranije mladosti bio je zaluđen nogometom. U 24. godini je osnovao u 
Parizu nogometni klub Red Star. Najzaslužniji je što se u Francuskoj igralo ligaško 
natjecanje igra od 1910. godine. Osnivač je Francuskog nogometnog saveza (FFF) na 
čijem je čelu bio od osnivanja 1919. pa do 1949. godine. Na čelo FIFA-e izabran je 1921. 
godine i na toj dužnosti ostao je do 1954. godine, pa tako ima najduži staž predsjednika. 
Zovu ga i ocem svjetskog nogometnog prvenstva. Po njemu je i dobila natjecanje ime 
Kup Julesa Rimeta koje se zadržalo sve do 1970. godine. Tokom godina rasla je kvaliteta 
natjecanja kao i broj natjecatelja. Do svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine broj 
reprezentacija je bio čak 32.  
4.1.1. Urugvaj, 1930. 
Prvo Svjetsko prvenstvo održano je 1930 godine, a prvi prvaci svijeta u nogometu bili 
su Urugvajci koji su ujedno bili i domaćini. Za SP se nisu održavale kvalifikacije, već su 
reprezentacije dobile pozivnice. Velik broj europskih reprezentacija odbilo je sudjelovati 
zbog dugačkog puta brodom. Isto tako, vladalo je veliko nezadovoljstvo među europskim 
reprezentacijama jer su smatrali da Europa kao kolijevka nogometa ima pravo na prvo 
prvenstvo. Na prvom svjetskom prvenstvu sudjelovali su Urugvaj, Argentina, Brazil, 
Belgija, Bolivija, Čile, Francuska, Jugoslavija, Paragvaj, Peru, Meksiko, Rumunjska i 
SAD. Nije bilo određeno s koliko se igrača smije doputovati, nije bilo opomena žutim 
kartonima ni zamjene igrača (uvedeno tek 1970. godine). Prvu utakmicu na svjetskom 
prvenstvu pratilo je tek tisuću gledatelja. Prvo isključenje u povijesti svjetskih prvenstava 
dogodilo se na utakmici između Perua i Rumunjske. U polufinalu natjecanja našli su se 
Urugvaj, Argentina, Jugoslavija i SAD, a u finalu Urugvaj i Argentina. Finale je pratilo 
između 80 i 95 tisuća gledatelja. Zanimljivo je da su u reprezentaciji Urugvaja nastupila 
i dva invalida, jedan igrač je bio slijep na jedno oko, a drugi (Castro) je bio bez desne 
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ruke. Upravo Castro je i zabio posljednji gol za rezultat 4:2 za Urugvaj. Finalna utakmica 
nije bila bez napetosti i incidenata, Argentinci su nakon utakmice kamenovali urugvajsko 
veleposlanstvo te prijetili smrću. Zemlje su međusobno prekinule diplomatske odnose na 
desetak godina. Nakon finala, kapetanu Urugvaja je predan zlatni kup Victorie aux Ailes 
d´Or težak 4 kilograma, a igrači su dobili prigodne plakete (Buljan, Vurušić, 2012).  
 
Slika 9: Zlatni kup Victorie aux Ailes d´Or 
 
Izvor: www.cctbelfort.canalblog.com, 16.09.2016. 
4.1.2. Italija, 1934. 
Drugo svjetsko nogometno prvenstvo odigralo se u Italiji četiri godine kasnije za koje 
su se i prvi puta igrale kvalifikacije. Prijavilo se čak 99 momčadi, a konačnim 
kvalifikacijama su pristupile 32 reprezentacije u 12 skupina. Plasman na SP izborilo je 
16 reprezentacija: Argentina, Austrija, Belgija, Brazil, Čehoslovačka, Francuska, 
Njemačka, Nizozemska, Mađarska, Španjolska, Švedska, Rumunjska, Švicarska, SAD, 
Italija i Egipat. Prvenstvo se igralo u osam gradova i na osam lokacija. U finalu susreli su 
se Italija i Čehoslovačka a pobjedom 2:1 prvo mjesto je pripalo Italiji. Finale utakmice 
ostalo je pod sumnjama da su suci pomogli Italiji do pobjede, naime, krenule su priče da 
je jedan od sudaca ugošćen kod Mussolinija gdje se zadržao u srdačnom razgovoru, a 
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prije početka utakmice su mu odali počast fašističkim pozdravom (Buljan, Vurušić, 
2012). 
4.1.3. Francuska, 1938. 
Treće SP odvijalo se u znaku ratnih prijetnji, već slijedeće godine je započeo Drugi 
svjetski rat. Nikome nije bilo do nogometa ukoliko nije služio u svrhe političke 
propagande. Hitlerova Njemačka je sve otvorenije prijetila miru. FIFA je tada već 
okupljala 57 država svijeta, a budući da je većina bila iz Europe, odlučeno je da će se 
prvenstvo održati u Francuskoj. Argentinci su odbili nastup, kao i Urugvaj jer su smatrali 
da bi se prvenstvo trebalo održati u Južnoj Americi. Kvalifikacijama je pristupilo 27 
reprezentacija, a nastup je izborilo njih 13. Njima su pridodani domaćin Francuska te 
prvak Italija. Prvaci sve do 2006. neće morati u kvalifikacije. Prvenstvo se odigralo na 9 
stadiona u 8 gradova a nastupili su Belgija, Čehoslovačka, Njemačka, Mađarska, 
Nizozemska, Rumunjska, Švedska, Švicarska, Francuska, Italija, Norveška, Poljska, 
Brazil, Kuba te Indonezija. U finalu su se susreli Italija i Mađarska, a pobjedu je odnijela 
ponovo Italija sa rezultatom 4:2. FIFA je na ovom prvenstvu prvi puta priredila spektakl 
izvlačenja parova SP-a, a kuglice sa imenima reprezentacija izvlačio je šestogodišnji unuk 
Julesa Rimeta (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.4. Brazil, 1950. 
Zbog Drugog svjetskog rata, svjetska prvenstva nisu se održavala od Prvenstva u 
Francuskoj 1938. godine. Prvenstva predviđena 1942. i 1946. godine jednostavno su 
otkazana. FIFA je odmah po završetku rata pokrenula inicijativu da se svjetska prvenstva 
ožive. Pošto je Europa bila pod ruševinama, FIFA je imala problema u nalaženju države 
zainteresirane za domaćinstvo svjetskoga prvenstva, prvenstveno zbog nemogućnosti da 
se novac troši na sportska natjecanja, kao i mišljenja većine vlada da održavanje sportske 
manifestacije neposredno nakon rata nije primjereno. Ovo svjetsko prvenstvo prvo je 
nakon dvanaest godina stanke prouzrokovane Drugim svjetskim ratom. Odlučeno je da 
će se SP održati u Brazilu. Nakon kvalifikacija, na prvenstvu su nastupile reprezentacije 
Bolivije, Čilea, Engleske, Jugoslavije, Meksika, Paragvaja, SAD-a, Španjolske, Švedske, 
Švicarske, Urugvaja te Italije i Brazila. Na ovome turniru po prvi put pehar dodijeljen 
pobjedniku turnira nazvao Trofejem Julesa Rimeta obilježavajući 25. godinu Rimetovog 
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predsjedništva FIFA-om. Pobjednik turnira bio je Urugvaj koji je time vratio titulu 
izborenu 1930. godine na prvom izdanju turnira pobijedivši Brazil u posljednjoj utakmici 
završne skupine rezultatom 2:1. Prvenstvo je otvoreno gromoglasnom pratnjom plotuna 
iz topova, te je iznad zastava svih zemalja sudionika poletjelo 5 tisuća golubova listonoša 
(Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.5. Švicarska, 1954. 
Nakon punih 16 godina, Svijetsko prvenstvo se vratilo u Europu, domaćin petog po 
redu svjetskog prvenstva izabran je 1946. godine u Luksemburgu. Švicarska je bila jedini 
kandidat za organizaciju ovog svjetskog prvenstva. Na prvenstvu je sudjelovalo 16 ekipa 
podijeljeno u četiri grupe i to Austrija, Belgija, Čehoslovačka, Engleska, Francuska, 
Italija, Jugoslavija, Mađarska, Turska, Škotska, Zapadna Njemačka, Švicarska, Brazil, 
Urugvaj, Meksiko i Koreja. Igralo se u šest gradova na isto toliko stadiona. Prvoplasirana 
i drugoplasirana ekipa iz svake grupe se plasirala u četvrtfinale. U finalu su se susreli 
Zapadna Njemačka i Mađarska a pobijedila je Zapadna Njemačka rezultatom 3:2. Ovo 
svjetsko prvenstvo pratilo je skoro milijun gledatelja, prema zapisima ukupno 943.000 
njih. U Njemačkoj je finale SP-a dobilo kultni status, napisano je mnoštvo knjiga i studija, 
a pojavljuje se i u nekoliko filmova; u filmu Das Wunder von Bern (Čudo u Bernu) 
rekonstruirani su svi golovi (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.6. Švedska, 1958. 
Interes za organizaciju Svijetskog prvenstva 1958. pokazale su 
Argentina, Čile, Meksiko i Švedska, no ipak, na kraju jedini kandidat Švedska odabrana 
je za organizatora od strane FIFA-e. Prvenstvo u Švedskoj važno je po činjenici da se prvi 
puta na svjetskim nogometnim smotrama pojavio i SSSR. Prvenstvo je započelo 
ceremonijom otvaranja pred 50 tisuća gledatelja, a prekrasne Šveđanke u povorci su bile 
obučene u slikovite švedske narodne nošnje te nosile zastave svih zemalja sudionika. 
Igralo se u 12 gradova na isto toliko stadiona. Kroz kvalifikacije sudjelovalo je 53 
reprezentacija, a 16 je izborilo ulazak u završnicu. To su bili: Argentina, Austrija, Brazil, 
Čehoslovačka, Engleska, Francuska, Jugoslavija, Mađarska, Meksiko, Paragvaj, SSSR, 
Sjeverna Irska, Škotska, Švedska, Wales i Zapadna Njemačka. Momčadi su ponovo bile 
raspoređene u četiri skupine po četiri reprezentacije i svatko je igrao sa svakim. U finalu 
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je Brazil pobijedio Švedsku sa rezultatom 5:2. Ovo prvenstvo je ostalo upamćeno 
po Peleu koji je sa velikim uspjehom nastupio za ekipu Brazila sa 17 godina, i osvojio 
titulu šampiona te nogometaš koji je postigao 13 golova na samo jednom prvenstvu 
(rekord nije oboren sve do 1974. godine). U hrvatskoj je Svijetsko prvenstvo bilo 
najgledanije u Zagrebu, a kako u to vrijeme nije bilo mnogo televizijskih aparata 
pojedinci su gledanje utakmica naplaćivali. (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.7. Čile, 1962. 
Za organizaciju sedmog po redu SP-a kandidati su bili Argentina, Čile i Zapadna 
Njemačka. Neposredno prije odluke o organizatoru svjetskog prvenstva Zapadna 
Njemačka je odustala. 1956. godine u Lisabonu, FIFA je sa većim brojem glasova u 
odnosu na Argentinu dodijelila organizaciju Čileu. Ovo prvenstvo je zabilježeno kao 
najslabije posjećeno ali i kao najgrublje. Bilo je ukupno 37 ozlijeđenih igrača, jedan je 
slomio nogu, jednom je bio slomljen nos, a jednom rebra. Prvenstvo se igralo u četiri 
grada na četiri stadiona, a sudjelovali su Brazil, Čile, Argentina, Bugarska, Čehoslovačka, 
Engleska, Italija, Jugoslavija, Kolumbija, Mađarska, Meksiko, SSSR, Švicarska, 
Španjolska, Urugvaj i SR Njemačka. Sudionici su bili podijeljeni u četiri skupine po 
četiri, a dva najbolja plasirala su se dalje. U finalu je Brazil pobijedio Čehoslovačku 
rezultatom 3:1,. a gledalo ih je 70.000 ljudi (Buljan, Vurušić, 2012).  
4.1.8. Engleska, 1966. 
Svjetsko prvenstvo u nogometu u Engleskoj 1966. godine je bilo osmo po 
redu svjetsko prvenstvo. Ovo prvenstvo će biti zapamćeno premijernim predstavljanjem 
maskote prvenstva (lavić Willi); nogomet postaje pravi posao, a novac ulazi na velika 
vrata. Za kvalifikacije se prijavilo 72 zemalja, a nastup su izborili Argentina, Brazil, 
Bugarska, Čile, Engleska, Francuska, Mađarska, Italija, Meksiko, Sjeverna Koreja, 
Portugal, Rusija, Španjolska, Švicarska, Urugvaj i SR Njemačka. Čak 16 reprezentacija 
iz Afričke zone kvalifikacija je bojkotiralo svjetsko prvenstvo. FIFA je donijela odluku 
da tri pobjednika druge faze kvalifikacija Afričke zone igraju sa pobjednicima Azijske 
zone kvalifikacija. Usprkos brojnom odustajanju reprezentacija iz Afrike rekordan broj 
reprezentacija do ovog svjetskog prvenstva je učestvovao u kvalifikacijama. Ovo 
natjecanje je rušilo sve rekorde budući da je bilo prvo organizacijski veliko prvenstvo, a 
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televizija je bila sveprisutna. Rušili su se rekordi i u grubosti na terenima, a žuti i crveni 
kartoni još nisu bili uvedeni. Finale su odigrali Engleska i SR Njemačka, a domaćini su 
slavili 4:2. Organizatori su natjecanje osigurali na 62 milijuna dolara kao i svakog 
engleskog igrača. Brazilci su također osigurali svoje igrače, a najdragocjenije noge su bile 
Peleove, osigurali su ih na visokih 750.000 dolara (Buljan, Vurušić, 2012).  
4.1.9. Meksiko, 1970. 
1970. godine Meksiko je dobio šansu za domaćinstvo devetog po redu svjetskog 
nogometnog prvenstva. Kvalifikacije su bile velike i provedene su na svim kontinentima. 
Njima je pristupilo je 68 reprezentacija, a na natjecanju su nastupili Meksiko, Engleska, 
Belgija, Brazil, Bugarska, čehoslovačka, Italija, Izrael, SR Njemačka, SSSR, Maroko, 
Peru, Rumunjska, Švedska i Urugvaj. Turnir je sačinjavalo 16 ekipa podijeljenih u četiri 
grupe po četiri reprezentacije. Pobjednici i drugoplasirane ekipe iz svih grupa su se 
kvalificirali u knockout fazu. Prvenstvo se igralo u pet gradova i na isto toliko stadiona. 
U finalu je Brazil pobijedio Italiju sa rezultatom 4:1. Nakon što je Brazil po treći put 
osvojio svjetsko prvenstvo, pokal Julesa Rimeta pripao im je u trajno vlasništvo. Statua 
je ukradena 1983. godine iz vitrina Brazilskog nogometnog saveza te do današnjeg dana 
nije pronađena. Prvenstvo je donijelo nekoliko važnih inovacija koje će utjecati na igru; 
bilo je to prvo prvenstvo na kojem su suci dobili žute i crvene kartone kako bi mogli 
kažnjavati grubost igrača. Osim toga, prvi puta su dopuštene po dvije izmjene tijekom 
utakmice. Na ovom prvenstvu prvi puta se pojavljuju sličice i albumi sa 
reprezentativcima. Uz finale je vezana i bizarna priča, naime, jedan Brazilac je izvršio 
samoubojstvo uz poruku da nakon što je Brazil i treći put postao prvak, nema više razloga 
za život (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.10. Njemačka, 1974. 
Čelnici FIFA-e su domaćinstvo jubilarnog desetog po redu Svjetskog prvenstva u 
nogometu dodijelili Zapadnoj Njemačkoj. U kvalifikacijama za plasman na prvenstvo 
natjecalo se 99 reprezentacija. Na natjecanju su nastupili Argentina, Australija, bugarska, 
čile, Haiti, Istočna Njemačka, Italija, Jugoslavija, Nizozemska, Poljska, Škotska, 
Švedska, Urugvaj, Zair, Brazil i Zapadna Njemačka. Utakmice su se igrale u devet 
gradova na devet stadiona. U finalu su igrali SR Njemačka i Nizozemska, a pobjedu je 
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odnijela SR Njemačka rezultatom 2:1. Kako je pokal Julesa Rimeta završio u vlasništvu 
Brazila, FIFA je naručila izradu novog pokala. Novi pokal Svjetski kup prikazuje dva 
nogometaša u zanosu pogotka kako nose kuglu zemaljsku. U nastavku je prikazan pokal 
na slici 10. Odlučeno je da se original neće davati u trajno vlasništvo nego na 
četverogodišnje čuvanje prvacima. Trofej će biti zamijenjen kada se na njemu više neće 
moći upisati ime novog pobjednika (Buljan, Vurušić, 2012).  
Slika 10: Pokal Svjetski kup 
 
Izvor: http://www.fussball-wm-total.de, 17.09.2016. 
 
4.1.11. Argentina, 1978. 
Argentina je konačno dočekala domaćinstvo svjetskog prvenstva u nogometu, ali to 
nije bilo popraćeno sa oduševljenjem. Zemlja je prolazila kroz burno razdoblje političke 
povijesti, a zbog nesigurnosti zemlje, države članice FIFA-e prijetile su bojkotom. Vojni 
vrh Argentine preuzeo je vodstvo nad organizacijom prvenstva. Mnogi su se bojali 
nasilja, a vojska je obećavala primirje. U kvalifikacijama borilo se 107 reprezentacija, a 
bilo je sve više kandidata iz Afrike. Pravo na nastup ostvarili su Austrija, Brazil, 
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Francuska, Iran, Italija, Mađarska, Meksiko, Nizozemska, Peru, Poljska, Škotska, 
Španjolska, Švedska, Tunis, Argentina i SR Njemačka. To je bilo zadnje prvenstvo sa 
šesnaest finalista, a igralo se ponovo u četiri skupine po četiri reprezentacije. U finalu su 
igrali Argentina i Nizozemska, a domaćini su pobijedili rezultatom 3:1. Osim političke 
nestabilnosti, prvenstvo je obilježilo i nezapamćenom najezdom više od 3,5 tisuće 
novinara i televizijskog osoblja na završnici, a prijenosi utakmica su išli u gotovo 90 
zemalja (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.12. Španjolska, 1982. 
 Na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj realizirana je ideja o 24 reprezentacija na 
završnom turniru. Ovo je zahtijevalo još veće ulaganje u organizaciju i tehničko 
osposobljavanje natjecatelja. Španjolska je potrošila nevjerojatnih 60 milijuna dolara 
samo za rekonstrukciju stadiona. Željno se i očekivao prvi nastup Diega Armanda 
Maradone kao nasljednika velikog Pelea. U kvalifikacijama je sudjelovalo rekordnih 108 
reprezentacija, a u Španjolskoj su se okupili Austrija, SR Njemačka, Belgija, 
Čehoslovačka, Engleska, Francuska, Mađarska, Italija, Sjeverna Irska, Jugoslavija, 
Poljska, Škotska, SSSR, Španjolska, Brazil, Argentina, Čile, Peru, Salvador, Alžir, 
Kamerun, Honduras, Kuvajt i Novi Zeland. Reprezentacije su igrale u 14 gradova na 17 
stadiona. U finalu je Italija pobijedila SR Njemačku sa rezultatom 3:1. Dvanaesto svjetsko 
prvenstvo je bilo rekordno budući da su ugostili 7.000 medijskih djelatnika iz cijelog 
svijeta. Za sigurnost sudionika i gostiju bilo je angažirano oko 30 tisuća policajaca 
(Buljan, Vurušić, 2012). 
 4.1.13. Meksiko, 1986. 
 Organizacija trinaestog Svjetskog prvenstva bila je povjerena Kolumbiji, ali kako je ta 
siromašna zemlja upala u tešku gospodarsku i financijsku recesiju, Meksiko je spremno 
uskočio. Meksiko je već imao dobru nogometnu infrastrukturu. Mnogi govore o ovom 
prvenstvu kao jednom od najboljih sa puno velikih rezultata i preokreta. A i bilo je do 
tada najgledanije; 2,4 milijuna gledatelja. Od 110 nacionalnih reprezentacija koje su 
pristupile kvalifikacijama, nastup su izborile Italija, Meksiko, Alžir, Argentina, Belgija, 
Brazil, Bugarska, Danska, Engleska, Francuska, Irak, Južna Koreja, Kanada, Mađarska, 
Maroko, Paragvaj, Poljska, Portugal, SR Njemačka, Sjeverna Irska, SSSR, Škotska, 
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Španjolska i Urugvaj. Utakmice su se igrale u devet gradova na 11 stadiona. Tadašnji 
najbolji nogometaš svijeta, Maradona, vodio je Argentinu te je ona i pobijedila u finalu 
SR Njemačku rezultatom 3:2. Upravo će Maradona ostati zapamćen, točnije njegov 
pogodak kao „Božja ruka“ u kontroverznoj utakmici Argentine i Engleske gdje je rukom 
prema golu postigao zgoditak. Prvenstvo će se pamtiti i po jednoj navijačkoj novini. 
Naime, promoviran je „meksički val“, kada se navijači počinju jedan za drugim podizati 
i sjedati s rukama u zraku, pa se gledalište čini kao veseli šareni val (Buljan, Vurušić, 
2012).  
4.1.14. Italija, 1990. 
Četrnaesto svjetsko nogometno prvenstvo 1990. godine održalo se u Italiji. Ovaj puta 
FIFA-ini čelnici igrali su na sigurno i odabrali zemlju u kojoj je nogomet i igra i posao i 
zabava. Uz domaćina Italiju i svjetskog prvaka Argentinu, na natjecanju su nastupili i 
Austrija, Belgija, Brazil, Čehoslovačka, Egipat, Engleska, Kamerun, Kolumbija, 
Kostarika, Republika Irska, Jugoslavija, nizozemska, Rumunjska, SAD, Sjeverna Koreja, 
Sovjetski savez, SR Njemačka, Škotska, Španjolska, Švedska, Ujedinjeni Arapski Emirati 
i Urugvaj. Reprezentacije su bile raspoređene u šest skupina, a u slijedeću fazu su išle po 
prve dvije reprezentacije i četiri najbolje trećeplasirane. Igralo se u dvanaest gradova i na 
isto toliko stadiona. U finalu su se našli po prvi puta u povijesti dva puta za redom isti 
protivnici. Na kraju, SR Njemačka je pobijedila Argentinu rezultatom 1:0. Pobjednici će 
ostati zapamćeno i po sjajnoj logistici; ekonomat je raspolagao sa čak 528 dresova, 50 
lopti, 260 trenirki i mnogobrojnim računalima. Već do sada huligani su postali neizbježni 
pratitelji SP-a, pa tako ni na ovom prvenstvu nije bilo iznimke (Buljan, Vurušić, 2012.). 
4.1.15. SAD, 1994.  
Nogometno prvenstvo u SAD-u je bilo najposjećenije prvenstvo do sada iako su mnogi 
sumnjali u takav ishod zbog velike udaljenosti. Probijena je barijera od 3,5 milijuna 
gledatelja, a 15. nogometno prvenstvo donijelo je izuzetan profit. Igra je doživjela i 
pozitivne pomake; FIFA je prihvatila englesku inovaciju da se pobjeda vrednuje sa tri 
umjesto dotadašnjih dva boda. Na natjecanju su nastupile 24 reprezentacije i to SAD, 
Njemačka, Argentina, Belgija, Bolivija, Bugarska, Brazil, Grčka, Italija, Irska, Kamerun, 
Kolumbija, Južna Koreja, Maroko, Meksiko, Nigerija, Nizozemska, Norveška, 
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Rumunjska, Rusija, Saudijska Arabija, Španjolska, Švedska i Švicarska. Reprezentacije 
su podijeljene u 6 skupina po 4 momčadi. Od osmine finala razigravalo se po kup sustavu. 
Igralo se u devet gradova na devet stadiona. U finalu su po prvi put o pobjedniku 
presuđivali jedanaesterci. Nakon 120 odigranih minuta, igra je završila bez pogodaka 
između Brazila i Italije. Pobjedu su odnijeli Brazilci rezultatom 3:2. Ovo prvenstvo, 
pamtit će se i po rekordu igrača San Marina, David Gualtieri, naime, zabio je najbrži gol 
u povijesti kvalifikacija Englezima i to u devetoj sekundi susreta (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.16. Francuska, 1998.  
Ovo Svjetsko prvenstvo je bila za sve velika nogometna „fešta“, ali za Hrvatsku je bila 
potvrda međunarodnog priznanja i nakon šest godina od službenog ulaska u zajednicu 
svjetskih država. Nitko nije očekivao ništa spektakularno od hrvatske reprezentacije 
nakon plasmana na natjecanje, jer je i to bio već veliki rezultat obzirom da broj 
prijavljenih reprezentacija, njih 174. Na ovom prvenstvu povećan je broj reprezentacija 
sa 24 na 32, a nastupili su Francuska, Brazil, Argentina, Austrija, Belgija, Bugarska, Čile, 
Danska, Engleska, Francuska, Hrvatska, Iran, Italija, Jamajka, Japan, SR Jugoslavija, 
Južna Afrika, Južna Koreja, Kamerun, Kolumbija, Meksiko, Maroko, Nigerija, Norveška, 
Njemačka, Paragvaj, Rumunjska, SAD, Saudijska Arabija, Škotska, Španjolska i Tunis. 
Reprezentacije su bile raspoređene u osam skupina u prvom krugu, od čega su prve dvije 
išle dalje, a potom po sustavu ispadanja sve do finala. Prvenstvo se igralo u 10 gradova 
na 10 stadiona. Reprezentativci Hrvatske su se nazivali „Vatreni“, tisuće hrvatskih 
navijača preplavilo je Bordeaux, a stadion je bio obojen u kockasto crveno-bijelo u osmini 
finala. Već tada su Vatreni osigurali jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta do tada 
pobjedom Rumunja i ulaskom u četvrtfinale. Utakmica Hrvatske i Njemačke završila je 
pobjedom Vatrenih rezultatom 3:0 i ulaskom Hrvatske u polufinale natjecanja. U 
polufinalu igrači Francuske su bili bolji te su pobijedili rezultatom 2:1, a Hrvatska se 
našla u borbi za treće mjesto. Hrvati su slavili 2:1 i kući odnijeli broncu. U finalu su se 
susreli Francuska i Brazil, a Francuska je bila bolja pobijedivši rezultatom 3:0. Ovo 
prvenstvo je bilo obilježeno raznim izgredima i napadima navijača. Najpristojniji su bili 
japanski navijači koji su pljeskali svakom dobrom potezu bilo koje protivničke momčadi. 
Rekord u gledanosti drži utakmica između Hrvatske i Francuske koju je gledalo 17,6 
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milijuna ljudi. Davor Šuker proglašen je najboljim strijelcem na Svjetskom prvenstvu sa 
6 golova u odigranih 7 utakmica (Buljan, Vurušić, 2012). 
4.1.17. Japan i Južna Koreja, 2002. 
Ovo svjetsko nogometno prvenstvo je bilo prvo u novom tisućljeću te prvi put da se 
održalo u Aziji i to s dvama domaćinima. Domaćine su opterećivali povijesni politički 
odnosi i sukobi, no nogomet ih je zbližio te su zajednički organizirali najveće nogometno 
natjecanje. Kao i prije četiri godine, ponovo su se okupile 32 momčadi i to Francuska, 
Japan, Južna Koreja, Argentina, Belgija, Brazil, Danska, Ekvador, Engleska, Hrvatska, 
Italija, Republika Irska, Južnoafrička Republika, Kamerun, Kina, Kostarika, Meksiko, 
Nigerija, Njemačka, Paragvaj, Poljska, Rusija, Saudijska Arabija, SAD, Senegal, 
Slovenija, Španjolska, Švedska, Tuni, Turska i Urugvaj. Svaka od zemalja organizatorica 
ponudila je po deset novih stadiona. Na ovom prvenstvu reprezentacija Hrvatske nije 
uspjela proći dalje od skupine. U finalu su se susreli Brazil i Njemačka, a Brazil je postao 
po peti put svjetski prvak sa rezultatom 2:0. Prvenstvo će biti zapamćeno po kritikama 
FIFE o suđenju sudaca, a izračunato je da su suci pogriješili čak 4 tisuće puta (Buljan, 
Vurušić, 2012). 
4.1.18. Njemačka, 2006. 
Njemačka se izuzetno dobro pripremila za Svjetsko prvenstvo u nogometu, a taj veliki 
događaj je ujedno značio izlazak iz dugogodišnje ekonomske recesije. Novi stadioni, 
kampovi, sportski i zabavni sadržaji bili su fantastični. Nije bilo nikakvih navijačkih 
ispada, a više od 100 tisuća volontera pomagalo je pristiglim fanovima da se lakše snalaze 
po gradovima. Na dan utakmica sav javni prijevoz je bio besplatan. U kvalifikacije je ušlo 
198 momčadi, a na natjecanju nastupilo njih 32. Samo je Njemačka kao domaćin 
osigurala direktan nastup, a ovo je bio prvi puta kada se prethodni prvak morao također 
boriti u kvalifikacijama. Nastupili su Njemačka, Angola, Argentina, Australija, Brazil, 
Češka, Ekvador, Engleska, Francuska, Gana, Hrvatska, Iran, Italija, Japan, Južna Koreja, 
Kostarika, Nizozemska, Meksiko, Obala Bjelokosti, Paragvaj, Poljska, Portugal, Togo, 
Trinidad i Tobago, Tunis, SAD, Saudijska Arabija, Srbija i Crna Gora, Španjolska, 
Švedska, Švicarska i Ukrajina. Izostala je i još jedna tradicija na ovom prvenstvu, a to je 
da prvenstvo nije otvorio prvak, već domaćin. Hrvatska je također i na ovom prvenstvu 
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ispala u prvom krugu. Svjetski prvaci postali su Talijani koji su pobijedili Francusku u 
finalu nakon jedanaesteraca rezultatom 5:3. Organizacija ovog prvenstva stajala je više 
od milijardu eura, a prihod se procjenjuje na nešto manje od dvije milijarde eura. Novost 
prvenstva bila je i prodaja ulaznica preko interneta, odnosno ovlaštenih agencija. Na 
ovom prvenstvu hrvatski navijači su dobili neformalnu titulu najboljih, zahvaljujući 
fenomenalnom navijanju i atmosferi na utakmici protiv Brazila. No, nasilja nije 
nedostajalo na terenu, pa je tako odigrana i najgrublja utakmica u povijesti između 
Portugala i Nizozemske, a sudac je podijelio čak četiri crvena i 16 žutih kartona (Buljan, 
Vurušić, 2012). 
4.1.19. Južnoafrička Republika, 2010. 
Devetnaesto svjetsko nogometno prvenstvo prvi puta se održalo u Africi. Ponovo su 
nastupile 32 reprezentacije ponovo raspoređene u osam skupina od kojih idu dalje dvije 
najbolje ekipe a od osmine finala se igra na ispadanje. Na ovo prvenstvo plasirali su se 
svi svjetski prvaci do sada – Argentina, Brazil, Engleska, Francuska, Njemačka, Italija i 
Urugvaj, te reprezentacije Španjolske, Nizozemske, Meksika, Nigerije, Južne i Sjeverne 
Koreje, Japana, Australije, Novog Zelanda, Grčke, Slovačke, Srbije, SAD-a, Alžira, 
Slovenije, Gane, Danske, Kameruna, Paragvaja, Obale Bjelokosti, Portugala, Švicarske, 
Čilea, Hondurasa i JAR-a.  Na prvenstvu su se pojavile i nesnosne vuvuzele koje su 
nadjačavale svako drugo navijanje. Mnogi igrači su prosvjedovali da ih ometa u igri, a 
TV postaje su pokušavale prigušiti njihov ton. U finalu je Španjolska pobijedila 
Nizozemsku rezultatom 1:0. Osim igrača, trenera i stručnjak, prvenstvo je obilježila i 
hobotnica Paul koji je nepogrešivo pogađao rezultate utakmica i tako postao pravim 
simbolom. Svaku utakmicu je u prosjeku gledalo 400 milijuna TV gledatelja, a finale je 
gledalo čak 700 milijuna ljudi (Buljan, Vurušić, 2012.).  
4.1.20. Brazil, 2014.  
Dvadeseto jubilarno izdanje svjetskog nogometnog prvenstva održalo se u Brazilu. To 
je bilo ujedno i drugi put da je Brazil domaćin svjetskog nogometnog prvenstva. 
Kvalifikacijama za natjecanje pristupilo je ukupno 203 reprezentacija, a na natjecanju su 
nastupili Brazil, Japan, Australija, Južna Koreja, Nizozemska, Italija, Kostarika, SAD, 
Argentina, Belgija, Švicarska, Njemačka, Kolumbija, Rusija, Bosna i Hercegovina, 
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Engleska, Španjolska, Čile, Ekvador, Honduras, Nigerija, Obala Bjelokosti, Kamerun, 
Gana, Alžir, Grčka, Hrvatska, Portugal, Francuska, Urugvaj, Meksiko. Utakmice 
prvenstva igrale su se u dvanaest stadiona u isto toliko gradova. U finalu su se susreli 
Njemačka i Argentina, a Njemačka je pobijedila rezultatom 1:0 
(http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/index.html). Osam gradova 
domaćina sagradili su metro linije koje su povezale aerodrome sa stadionima, kao i sa 
središtem grada. Novitet koji je javnosti predstavljen tijekom Svjetskog nogometnog 
prvenstva u Brazilu je sprej kojim suci povlače crtu koja označava udaljenost od 9.15 
metara od lopte i preko koje igrači u živom zidu ne smiju preći tijekom izvođenja 
slobodnih udaraca. 
Smanjeno je na taj način varanje budući da su se igrači u živom zidu ranije često pomicali 
i tako skraćivali udaljenost od lopte (http://www.tportal.hr/sport/nogomet/344906/Uefa-
jos-ceka-Englezi-uveli-zabavan-i-koristan-novitet.html). 
4.2. Veliki nogometaši 
Slijedeći igrači navedeni su zbog činjenice da su svojom nogometnom vještinom 
odskakali od ostalih na terenu te postali istinske nogometne superzvijezde.  
4.2.1. Pele 
Puno ime ovog igrača je Edson Arantes Do Nascimento, rođen je 23. listopada 1940. 
u Brazilu, a može se slobodno predstaviti kao najbolji igrač u povijesti nogometa. U 
nastavku rada prikazan je na slici 11. Malo koji branič na terenu ga je mogao sustići, a 
kamoli zaustaviti, a kroz obrane je prolazio kao da ne postoje. Pele je imao tek 17 godina 
kada je postigao svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima. Kad je imao 29 godina, bio 
je na vrhuncu karijere i igrao na svakoj utakmici SP-a 1970. godine.  
Slika 11: Pele 
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Izvor: https://iffhs.com/dev/legend/edson-arantes-do-nascimento-pele-2/, 19.09.2016. 
U seniorskoj karijeri postigao je sveukupno 1283 pogotka. Pomogao je i u rastu 
popularnosti nogometa u SAD-u kada je 195. godine prešao u New York Cosmos. Bio je 
i brazilski ministar sporta, a kasnije vodi tvrtku za sportski marketing i savjetovanje 
(Baddiel, 2005). Izdvojena je impresivna statistika: šest puta je u jednoj utakmici dao pet 
golova, četiri gola u jednoj utakmici dao je 30 puta, a tri gola u jednoj utakmici 90 puta. 
Međunarodni olimpijski odbor proglasio ga je jednim od pet atletičara 20-og stoljeća 
(http://opusteno.rs/biografije-poznatih-f151/biografija-fudbaler-pele-edson-arantes-do-
nascimento-t17606.html). 
4.2.2. Diego Armando Maradona 
Diego Armando Maradona rođen je 30. listopada 1960. godine u Argentini, a postao 
je jedan od najboljih i najpopularnijih nogometaša svih vremena (slika 12). Već u samim 
počecima dao je naslutiti da će biti veliki igrač; postao je najmlađi prvoligaški nogometaš 
u povijesti argentinskog nogometa. Na 13. svjetskom prvenstvu u Meksiku (1986.) bio je 
dvostruki strijelac u utakmici Argentine s Engleskom. Prvi njegov gol na toj utakmici i 
dan danas se prepričava. Riječ je o pogotku koji je Diego kasnije nazvao Božjom rukom 
(http://www.biography.com/people/diego-maradona-9398176). Godine 1991. bio je 
pozitivan na doping kontroli (otkriven kokain) te je kažnjen s 15 mjeseci zabrane igranja. 
Slika 12: Diego Armando Maradona 
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Izvor: http://the100.ru/en/football/diego-maradona.html, 19.09.2016. 
Kada se vratio nogometu još uvijek je djelovao moćno, ali je izbačen iz SP-a 1994. 
godine kada su ponovo rezultati testiranja na droge bili pozitivni (Baddiel, 2005).  
 
4.2.3. Ronaldo Luis Nazario de Lima 
Bivši brazilski nogometaš koji se smatra jednim od najboljih svih vremena rođen je 
22. rujna 1976. godine. Tri puta u svojoj karijeri osvojio je FIFA-inu nagradu za najboljeg 
igrača godine te je drugi najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. U nastavku je 
prikazan na slici 13. Osvojio je prvenstvo Brazila, Nizozemske i Španjolske, Kup 
Nizozemske, dva puta Svjetsko prvenstvo te je jednom dobio titulu Zlatne kopačke 
UEFA-e. 2011. godine prekinuo je svoju karijeru zbog bolesti štitnjače s kojom se borio 
dugi niz godina (http://www.biography.com/people/ronaldo-9463212).  
Slika 13: Ronaldo Luis Nazario de Lima 
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Izvor: https://www.360nobs.com/tag/ronaldo-de-lima/, 19.09.2016. 
Svjetsko prvenstvo 2002. godine bila je kruna njegove karijere. Iako reprezentacija 
nije bila impresivna, na Svjetsko prvenstvo se uspjela plasirati i bez njega. „Il Fenomeno“ 
je u Koreji i Japanu postigao osam pogodaka. Svim reprezentacijama na prvenstvu uspio 
je zabiti gol osim Engleskoj, a posebno je ostao u sjećanju gledateljima zbog golova 
Olivetu Kahnu u samom finalu (http://realmadrid.hr/real-madrid-c-f/legende-
kluba/ronaldo-luis-nazario-de-lima/).  
4.2.4. Cristiano Ronaldo 
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro rođen je 5. veljače 1985. u Portugalu (slika 14). 
Reprezentativac je i kapetan Portugala, a trenutno igra za Real Madrid 
(http://www.biography.com/people/cristiano-ronaldo-555730).  
Slika 14: Cristiano Ronaldo 
 
Izvor: http://nwikedinho.sportsblog.com/posts/17831156/why-real-madrid-star-cristiano-
ronaldo-have-won-only-1-title-in-5-years.html, 19.09.2016. 
Ronaldovo bogatstvo procjenjuje se na 120 milijuna dolara te je tako jedan od 
najplaćenijih sportaša svih vremena. Manje je poznata činjenica da je ovaj igrač svoje 
djetinjstvo proveo u siromaštvu. Cristiano Ronaldo u svojoj karijeri sklopio je i najskuplji 
ugovor svih vremena (131,6 milijuna dolara) između  klubova Real Madrid i Manchester 
Uniteda. Javnosti je poznato da ovaj nogometaš ima najubojitije noge u svijetu nogometa, 
a od njegovih udaraca golmani drhte. Njegove lopte idu i više od 100 kilometara na sat, 
a trči gotovo jednako brzo kao i najbrži čovjek danas - Bolt 
(http://www.azramag.ba/teme/cristiano-ronaldo-kralj-roden-u-kolibi/). Tijekom karijere 
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osvojio je brojne nagrade i titule pa tako i Zlatnu loptu France Footballa 2008. godine, 
nagradu UEFA-e za najboljeg igrača Europe 2014. godine, FIFA-inu Zlatnu loptu 2009. 
godine te Europsku Zlatnu kopačku 2015., 2011. i 2008. godine. 
4.2.5. Lionel Messi 
Lionel Andres Messi rođen je 24. lipnja 1987. godine, argentinski je nogometaš a 
trenutačno igra za španjolsku Barcelonu. Prikazan je u nastavku rada na slici 15. Messi 
se smatra jednim od najboljih nogometaša na svijetu svih vremena te nasljednikom Diega 
Maradone zbog sličnog igračkog stila. Sa samo 13 godina Barcelona ga je pozvala u svoju 
momčad te se preselio u Europu kako bi se liječio od deficijencije hormona rasta. 
Najmlađi je igrač koji je zaigrao u ligaškoj utakmici, a ubrzo je i postao najmlađi strijelac 
u povijesti. 2009. godine osvojio je Zlatnu loptu France Footballa, nagradu World 
Soccera za nogometaša godine i FIFA-inu nagradu za nogometaša godine.  
Slika 13: Lionel Messi 
 
Izvor: http://www.breakingisraelnews.com/65034/egyptians-accuse-catholic-soccer-star-
lionel-messi-being-jewish-zionist-middle-east/#V0ZywpyjFFt8U3Ph.97, 19.09.2016. 
2006. godine postao je najmlađi Argentinac koji je zaigrao na Svjetskom nogometnom 
prvenstvu, a sljedeće je godine bio osvajač srebrne medalje na Copa Américi. Na 
Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu osvojio je zlatnu medalju, svoje prvo međunarodno 
priznanje. Nakon toga osvojio je Europsku Zlatnu kopačku 2010. godine, a poslije i 2010., 
2011., 2012. i 2015. FIFA-inu Zlatnu loptu (http://www.biography.com/people/lionel-
messi-555732). 
Postoji još mnoštvo nogometaša koji se mogu svrstati u klub najboljih, a još nekolicina 
od njih su (neki iz prošlosti, a neki danas aktualni): Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, 
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Zinedine Zidane, Geoge Best, Michel Platini, Bobby Charlton, Eusebio, Ferenc Puskas, 
Alfredo Di Stefano, Kenny Dalglish, Rivaldo, Gordon Banks, Dino Zoff, Philipp Lahm, 
Gareth Bale, Zlatan Ibrahimović, Neymar, Luka Modrić, Bastian Schweinsteiger, Ivan 
Rakitić, Sergio Ramos, Karim Benzema, …. 
 
 
 
 
 
 
5. ANALIZA REZULTATA UTAKMICA NA SP 
U nastavku rada prikazat će se u tablicama poredak momčadi na svakom svjetskom 
prvenstvu u nogometu do sada. U tablicama je poredano osam najboljih momčadi na 
način da je prvaku dodijeljeno 10 bodova, drugoplasiranoj momčadi 8 bodova, 
trećeplasiranoj momčadi 5 bodova, a četvrtoplasiranoj momčadi 4 boda. Po 2 boda 
dodijeljeno je momčadi koji se nije uspjela plasirati u polufinale natjecanja. 
Tablica 1: Raspored momčadi na SP u Urugvaju 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U URUGVAJU 1930. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Urugvaj 10 drugoplasirana 
momčad kroz 
četiri skupine 
Čile 2 
2. Argentina 8 Brazil 2 
3. SAD 5 Rumunjska 2 
4. Jugoslavija 4 Paragvaj 2 
Izvor: obrada autora 
U tablici 1 prikazan je konačni raspored momčadi na Svjetskom prvenstvu u Urugvaju 
1930. godine, a najveći broj bodova dodijeljeno je pobjedniku – Urugvaju. Po dva boda 
dodijeljeno je drugoplasiranoj momčadi koja se nije uspjela plasirati u polufinale. Na 
ovom svjetskom prvenstvu nije bilo četvrtfinala već  su se momčadi podijelile u četiri 
skupine a samo pobjednici su se plasirali u polufinale. 
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Tablica 2: Raspored momčadi na SP u Italiji (1934.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ITALIJI 1934. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Italija 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Španjolska 2 
2. Čehoslovačka 8 Mađarska 2 
3. Njemačka 5 Švicarska 2 
4. Austrija 4 Švedska 2 
Izvor: obrada autora 
Konačni raspored momčadi na Svjetskom prvenstu u Italiji prikazan je u tablici 2. Prvak 
ovog prvenstva bila je Italija te joj je dodijeljeno 10 bodova. Na ovom svjetskom 
prvenstvu momčadi su igrale u četvrtfinalu, a poraženoj momčadi dodijeljeno je po 2 
boda. 
 
Tablica 3: Raspored momčadi na SP u Francuskoj (1938.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U FRANCUSKOJ 1938. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Italija 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Francuska 2 
2. Mađarska 8 Čehoslovačka 2 
3. Brazil 5 Švicarska 2 
4. Švedska 4 Kuba 2 
Izvor: obrada autora 
U tablici 3 prikazani su rezultati Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1938. godine na kojem 
je ponovo Italija bila prvak te joj je dodijeljen maksimalan broj bodova. Također, na ovom 
prvenstvu momčadi su igrale u četvrtfinalu, a poražena momčad nije se plasirala u 
polufinale te su joj tako dodijeljena dva boda. 
Tablica 4: Raspored momčadi na SP u Brazilu (1950.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U BRAZILU 1950. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Urugvaj 10 drugoplasirana 
momčad kroz 
četiri skupine 
Jugoslavija 2 
2. Brazil 8 Engleska 2 
3. Švedska 5 Italija 2 
4. Španjolska 4 Bolivija 2 
Izvor: obrada autora 
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Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 1950. godine prvak je postao Urugvaj što je i prikazano 
u tablici 4. Kako bi se dobili polufinalisti, na ovom prvenstvu momčadi su igrale u četiri 
skupine, a drugoplasiranoj momčadi dodijeljeno je dva boda. 
Tablica 5: Raspored momčadi na SP u Švicarskoj 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ŠVICARSKOJ 1954. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Zapadna 
Njemačka 
10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Švicarska 2 
2. Mađarska 8 Engleska 2 
3. Austrija 5 Brazil 2 
4. Urugvaj 4 Jugoslavija 2 
Izvor: obrada autora 
 
U tablici 5 prikazan je raspored momčadi na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj, a 
pobjednik natjecanja bila je Zapadna Njemačka. Na ovom prvenstvu četvrtfinalistima 
dodijeljeno je po dva boda. 
Tablica 6: Raspored momčadi na SP u Švedskoj 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ŠVEDSKOJ 1958. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Brazil 10  
momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Sjeverna 
Irska 
2 
2. Švedska 8 SSSR 2 
3. Francuska 5 Wales 2 
4. Zapadna 
Njemačka 
4 Jugoslavija 2 
Izvor: obrada autora 
Na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj 10 bodova dodijeljeno je prvaku Brazilu, što je i 
prikazano u tablici 6 kao i raspored preostalih 8 najbolje plasiranih momčadi. I na ovom 
prvenstvu četvrtfinalistima dodijeljeno je po dva boda. 
Tablica 7: Raspored momčadi na SP u Čileu 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ČILEU 1962. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Brazil 10 SSSR 2 
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2. Čehoslovačka 8 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Mađarska 2 
3. Čile 5 Engleska 2 
4. Jugoslavija 4 Zapadna 
Njemačka 
2 
Izvor: obrada autora 
U tablici 7 prikazani su rezultati sa Svjetskog prvenstva u Čileu gdje je prvak postao 
Brazil te mu je tako dodijeljeno 10 bodova. Četvrtfinalistima je dodijeljeno po dva boda. 
 
 
 
 
Tablica 8: Raspored momčadi na SP u Engleskoj 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ENGLESKOJ 1966. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Engleska 10  
momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Sjeverna 
Koreja 
2 
2. Zapadna 
Njemačka 
8 Urugvaj 2 
3. Portugal 5 Mađarska 2 
4. SSSR 4 Argentina 2 
Izvor: obrada autora 
U tablici 8 prikazan je raspored momčadi na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj gdje je 
prvak postao ujedno i domaćin natjecanja. Momčadi koja se nije plasirala u polufinale 
već je bila zaustavljena u četvrtfinalu, dodijeljeno je dva boda. 
Tablica 9: Raspored momčadi na SP u Meksiku (1970.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U MEKSIKU 1970. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Brazil 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
SSSR 2 
2. Italija 8 Meksiko 2 
3. Zapadna 
Njemačka 
5 Peru 2 
4. Urugvaj 4 Engleska 2 
Izvor: obrada autora 
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Na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1970. godine pobijedila je momčad Brazila što je 
prikazano u tablici 9 kao i preostali raspored natjecatelja. I na ovom prvenstvu su se 
momčadi susrele u četvrtfinalu, a poraženima je dodijeljeno po dva boda. 
Tablica 10: Raspored momčadi na SP u Zapadnoj Njemačkoj 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U 
 ZAPADNOJ NJEMAČKOJ 1974. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Zapadna 
Njemačka 
10 momčad 
ispala u fazi 
natjecanja 
po grupama 
Istočna 
Njemačka 
2 
2. Nizozemska 8 Argentina 2 
3. Poljska 5 Švedska 2 
4. Brazil 4 Jugoslavija 2 
Izvor: obrada autora 
 
U tablici 10 prikazani su rezultati ostvareni na Svjetskom prvenstvu u Zapadnoj 
Njemačkoj te je vidljivo da je prvak bio ujedno i domaćin natjecanja. Zapadnoj 
Njemačkoj je dodijeljen maksimalan broj bodova. Na prvenstvu se nije igralo  četvrtfinale 
već su momčadi bile podijeljene u grupe. Momčad koja je ispala u natjecanju  po grupama 
nije se plasirala u polufinale,i osvojila je 2 boda. 
Tablica 11: Raspored momčadi na SP u Argentini 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ARGENTINI 1978. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Argentina 10 momčad 
ispala u fazi 
natjecanja 
po grupama 
Zapadna 
Njemačka 
2 
2. Nizozemska 8 Austrija 2 
3. Brazil 5 Poljska 2 
4. Italija 4 Peru 2 
Izvor: obrada autora 
I u tablici 11 ponovo je vidljivo da domaćin prvenstva osvaja prvo mjesto. Prikazani su 
rezultati na Svjetskom prvenstvu u Argentini te su ponovo dodijeljeni bodovi svakoj 
momčadi plasiranoj do 8. mjesta. Također, na ovom prvenstvu se igralo po grupama te je 
momčadi koja je ispala u ovoj fazi dodijeljeno dva boda. 
Tablica 12: Raspored momčadi na SP u Španjolskoj 
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KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ŠPANJOLSKOJ 1982. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Italija 10 drugoplasirana 
momčad u 
drugoj 
grupnoj fazi 
SSSR 2 
2. Zapadna 
Njemačka 
8 Engleska 2 
3. Poljska 5 Brazil 2 
4. Francuska 4 Austrija 2 
Izvor: obrada autora 
Na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 1982. godine  pobijedila je Italija što je i prikazano 
u tablici 12 kao i preostali rezultati svake pojedine momčadi. Drugoplasirana momčad u 
drugoj grupnoj fazi na ovom natjecanju dobila je dva boda. 
 
 
Tablica 13: Raspored momčadi na SP u Meksiku (1986.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U MEKSIKU 1986. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Argentina 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Engleska 2 
2. Zapadna 
Njemačka 
8 Španjolska 2 
3. Francuska 5 Brazil 2 
4. Belgija 4 Meksiko 2 
Izvor: obrada autora 
U tablici 13 prikazani su rezultati momčadi na Svjetskom prvenstvu u Meksiku gdje je 
slavila Argentina i osvojila maksimalan broj bodova. Četvrtfinalistima je dodijeljeno po 
dva boda. 
Tablica 14: Raspored momčadi na SP u Italiji (1990.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U ITALIJI 1990. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Zapadna 
Njemačka 
10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Jugoslavija 2 
2. Argentina 8 Irska 2 
3. Italija 5 Čehoslovačka 2 
4. Engleska 4 Kamerun 2 
Izvor: obrada autora 
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Zapadna Njemačka pobijedila je na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine što je 
zajedno sa ostalim plasmanima prikazano na tablici 14. Momčadi koja se nije uspjela 
plasirati iz četvrtfinala u polufinale, dodijeljeno je dva boda. 
Tablica 15: Raspored momčadi na SP u SAD-u 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U SAD-u 1994. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Brazil 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Rumunjska 2 
2. Italija 8 Nizozemska 2 
3. Švedska 5 Njemačka 2 
4. Bugarska 4 Španjolska 2 
Izvor: obrada autora 
Tablica 15 prikazuje rezultate Svjetskog prvenstva u SAD-u gdje je prvak postao Brazil. 
Četvrtfinalistima je ponovo dodijeljeno po dva boda. 
Tablica 16: Raspored momčadi na SP u Francuskoj (1998.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U FRANCUSKOJ 1998. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Francuska 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Danska 2 
2. Brazil 8 Argentina 2 
3. Hrvatska 5 Italija 2 
4. Nizozemska 4 Njemačka 2 
Izvor: obrada autora 
Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine pobjednik je bio ujedno i domaćin 
natjecanja  osvojivši tako 10 bodova kao što je i vidljivo iz tablice 16. Na ovoj tablici prvi 
puta susrećemo i Hrvatsku koja je na ovom prvenstvu osvojila visoko treće mjesto. 
Momčadi koja se nije uspjela plasirati u polufinale iz četvrtfinala dodijeljeno je dva boda. 
Tablica 17: Raspored momčadi na SP u Južnoj Koreji i Japanu 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U 
 JUŽNOJ KOREJI I JAPANU 2002. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Brazil 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
SAD 2 
2. Njemačka  8 Španjolska 2 
3. Turska 5 Engleska 2 
4. Južna 
Koreja 
4 Senegal 2 
Izvor: obrada autora 
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U tablici 17 prikazani su rezultati sa Svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji i Japanu gdje je 
pobjedu ostvario Brazil. Četvrtfinalistima dodijeljeno je po dva boda. 
Tablica 18: Rapored momčadi na SP u Njemačkoj 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U NJEMAČKOJ 2006. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Italija 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Argentina 2 
2. Francuska 8 Ukrajina 2 
3. Njemačka 5 Engleska 2 
4. Portugal 4 Brazil 2 
Izvor: obrada autora 
Na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj prvak je postala Italija te joj je dodijeljeno 10 
bodova. Rezultat Italije kao i prostalih momčadi prikazani su u tablici 18. Natjecateljima 
koji se nisu plasirali u polufinale dodijeljeno je po dva boda. 
Tablica 19: Raspored momčadi na SP u Južnoj Africi 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U JUŽNOJ AFRICI 2010. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Španjolska 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Brazil 2 
2. Nizozemska 8 Gana 2 
3. Njemačka 5 Argentina 2 
4. Urugvaj 4 Paragvaj 2 
Izvor: obrada autora 
Iz tablice 19 vidljivi su rezultati sa Svjetskog prvenstva u Južnoj Africi gdje je pobjedu 
odnijela Španjolska. Četvrtfinalistima je dodijeljeno po dva boda. 
Tablica 20: Raspored momčadi na SP u Brazilu (2014.) 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SP U BRAZILU 2014. GODINE 
POREDAK MOMČAD BODOVI POREDAK MOMČAD BODOVI 
1. Njemačka 10 momčad 
ispala u 
četvrtfinalu 
natjecanja 
Francuska 2 
2. Argentina 8 Kolumbija 2 
3. Nizozemska 5 Belgija 2 
4. Brazil 4 Kostarika 2 
Izvor: obrada autora 
Rezultati Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine prikazani su u tablici 20. Njemačka 
je osvojila prvo mjesto te joj je tako dodijeljen maksimalan broj bodova. Momčad koja 
se nije uspjela iz četvrtfinala plasirati u polufinale osvojila je dva boda. 
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Nakon što je najbolje plasiranim zemljama na dosadašnjim Svjetskim prvenstvima 
dodijeljen određen broj bodova, u nastavku su prikazani ukupni rezultati. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 21: Konačni raspored momčadi na svim Svjetskim prvenstvima 
KONAČNI RASPORED MOMČADI NA SVIM SVJETSKIM PRVENSTVIMA 
MOMČAD BODOVI MOMČAD BODOVI 
Njemačka 104 Hrvatska 5 
Brazil 96 Turska 5 
Italija 69 Južna Koreja 4 
Argentina 54 Rumunjska 4 
Francuska 36 Paragvaj 4 
Nizozemska 35 Sjeverna Irska 4 
Urugvaj 34 Meksiko 4 
Engleska 30 Peru 4 
Švedska 26 Bugarska 4 
Čehoslovačka 22 Danska 2 
Španjolska 22 Senegal 2 
Mađarska 22 Ukrajina 2 
Jugoslavija 18 Gana  2 
Austrija 13 Kolumbija 2 
SSSR 12 Kostarika 2 
Poljska 12 Kuba 2 
Portugal 9 Bolivija 2 
SAD 7 Wales 2 
Čile 7 Sjeverna Koreja 2 
Švicarska 6 Istočna Njemačka 2 
Belgija 6 Kamerun 2 
Izvor: obrada autora 
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U tablici 21 prikazan je konačni raspored momčadi sa svih Svjetskih prvenstava do sada. 
Na vrhu ljestvice nalazi se Njemačka sa ukupno 104 bodova. No, mora se napomenuti da 
je tokom povijesti Njemačka kakva je danas bila podijeljena na Zapadnu i Istočnu 
Njemačku. U ovoj analizi, rezultati Zapadne Njemačke pribrojeni su rezultatima 
Njemačke. Na drugom mjestu slijedi Brazil sa 96 bodova, a trećeplasirana momčad sa 69 
bodova je momčad Italije. U tablici se nalazi ukupno 42 zemlje. Sa 5 osvojenih bodova 
možemo pronaći i Hrvatsku koja je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine 
osvojila treće mjesto. 
 
 
 
6. ZAKLJUČAK 
Od samih začetaka, naziralo se da će nogomet postati velika igra. Povijesno se u svim 
svojim segmentima uvelike razvila, pa se tako više ne odvija po ulicama ili poljima 
velikih i po nekoliko kilometara već na uređenim igralištima. Broj sudionika je danas 
detaljno definiran pravilima koja nekada nisu postojala. Ono što je i danas jednako je 
činjenica da pobuđuje zanimanje svih ljudi te je sasvim sigurno da vjerojatno ne postoji 
osoba koja nije pokušala nogom udariti loptu. Nogomet danas je i velika industrija. 
Tokom godina, ta igra postojala je sve više medijski popraćena, natjecanja se reklamiraju 
na svakoj televizijskoj postaji u svakoj zemlji svijeta, a donosi i velike zarade. U ovom 
radu definirani su i razni sustavi i organizacija natjecanja. Ona se mogu odvijati na 
reprezentativnoj i na klupskoj razini, a igraju se najčešće kao kup ili liga. Iz rada se 
zaključuje da uspjeh momčadi uvelike ovisi i o formaciji koja se koristi na utakmici, a 
igrači se mogu prema želji posložiti napadački ili obrambeno.  
Najspektakularniji događaj (ujedno i reprezentativno natjecanje) koji se željno očekuje 
svake četiri godine je Svjetsko nogometno prvenstvo. U ovom radu obrađeno je svako 
prvenstvo od svojih začetaka 1930. godine. Tokom godina vidljivo je koliko se to 
natjecanje mijenjalo sukladno potrebama igrača i gledatelja. Momčadi se prijavljuju na 
kvalifikacije, a tek tada najbolji mogu nastupiti na natjecanju. Broj sudionika kroz godine 
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se samo povećavao, pa se tako povećao i broj reprezentacija koje mogu sudjelovati na 
prvenstvu. Danas ih nakon kvalifikacija sudjeluje njih 32. Kroz povijest uvodile su se 
razne promjene i inovacije kao što su na primjer žuti i crveni kartoni, nastali zbog potreba 
da suci obuzdaju strasti igrača, a koje su nerijetko dovodile do ozljeda. Mijenjao se i 
sustav bodovanja momčadi u prvom krugu natjecanja, pa tako danas pobjednik utakmice 
osvaja 3 boda. Nakon prvog kruga, gdje su reprezentacije podijeljene u skupine, dalje se 
natjecanje odvija po kup sistemu.  
Na samom kraju rada navedeni su i  neki od najvećih igrača svih vremena koji su 
svojom igrom i strašću još više popularizirali nogomet. Neka imena pamtit će se zauvijek, 
kao što su Pele i Maradona, a na aktualnim igračkim zvijezdama je da se upišu u povijest. 
Ujedno, u poglavlju 5, obrađena je i analiza rezultata sa svakog pojedinog prvenstva 
odigranog do današnjeg dana. Kako bi se rezultati lakše očitali, u tablici 21 prikazan je i  
konačan raspored momčadi. Momčad koja je do sada, prema izabranom sustavu dodijele 
bodova u ovom radu, osvojila prvo mjesto je Njemačka a slijedi je Brazil i Italija. 
Prema navedenim podacima u ovom radu može se zaključiti da je nogomet igra koja 
se nikada neće prestati igrati, Svjetska nogometna prvenstva će se i dalje željno očekivati, 
jer tada se, nakratko, mogu zaboraviti svi problemi i užurbanost tempa današnjice. 
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